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I LU’BİYAT 1
1 W* skiden «Lıı’biyat» diye her türlü eğlence için kullanılalı g
Ş İr1* ihtiyar bir kelime vardı. Şubedebazlık, hokKabazlık gibi ^
£ tiyatroyu da geniş kolları ile kucaklayan bu yaşlı, potur" =
i  lu, çakşırlı tabiri artık konuşma ve yazı dilimizden koparıp ~ 
| attık. Ama tiyatro hakkıııdaki kanaatimizi hâlâ muhafaza ct =  
i  mekteyiz. . ğ
£ Eğlence yerlerindeki belediye resmi artmış. Konserler ve tr = 
i  yatrolar da dahil. Tiyatrolar yüzde yirmi beşini belediyeye, ş  
£ yüzde otuzbeşini kiraya, yüzde onunu telif hakkı olarak öd^r s  
İ  Ierse sanatkârın payı ne olacak? Boğaz tokluğu hâle değil |  
= sanırım. _ §§
Hani şimdi oturup belediyeye «Tapma ağabey, yazıktır, g  
1 Aktör denen talihsiz mahlûk ne yiyip içecek?» diye yanıp ya- g  
| kılsak bir faydası olur mu sanki? Ben bu gibi yazıp çizmeler g  
= den hiç medet ummadığım için daima olduğu gibi işi lu’biyata ğ  
1 dökmeği ve geviş getirmeği tercih ediyorum.
|  ' *  ☆  ör ş
Aşağı yukarı bundan kırk sene evel, Şehzadebaşında tulu* g  
I  at kumpanyalarının teneke yuvarladığı sahnelerde Burhaned =g 
| din Tepsi, Ertuğrul Muhsin, Ertuğrul Sadi Tek gibi sanat- g  
1 kârlar da ciddi eserler temsil ederlerdi. O zaman henüz Er- g  
i  tuğrul Muhsin gibi isim yapmamış olan Sadi Tek Muhsin’ in g  
1 oynadığı piyeslere ve söylediği monoğlara nedense fazla il-  g  
| tifat eder ve afişlere ismini büyük harflerle şıı şekilde yaz- g  
I dırırdı: «Sin Ertuğrul.» 1
Adına kendi kendine eklediği bu (Ertuğrul)u sonradan = 
| yine kendi kaldırdı ve sadece Tek olarak kalmağı daha uygnn §  
I buldu. Bu ilânların duvarlarda sık sık göründüğü günlerde | 
= Dariilbedayi mecmuasmda Ertuğrul Muhsinin maalen şu zarif g  
| açıklamasını hatırlarım: «Aziz meslektaşım, isim benzerliği yü- 5  
| zünden muvaffakiyetlerinizden dolayı tebrik edilmekten kur ğ  
I tulmak ve gaflarımdan ötürü sizin mualıaze edilmenizi önle* ğ  
İ inek için bir çare düşünsek.» * £
1 *  ör ☆  =
= Tine o tarihlerde aktör Zıya merhum, Madam Suzanla bir ğ  
I likte «Lâ dam o Kamelya» yi temsil ederlerdi. Piyesin Balo gj 
I perdesinde dalgın figüranlardan biri fesle görünmüştü. Per Dü g  
I val rolünü oynayan Ziya, başında fes ile arkadaşının sahneye ğ 
| çıktığını görünce seyircilere dönerek, gafı şıı şekilde tamir et* | 
I mek istemişti:
— Bu akşam' misafirlerimiz arasında bir de Mısırlı prens 5
\ bulunmaktadır. |
i î
Aradan seneler geçtL Bunlar unutuldu Naşid ile Haşan E* §
| fendi de rahmetli oldular. Artık Şehzadebaşında teneke yu- =
î varlanmıyor amma.. Bizzat tiyatro yuvarlanmak tehlikesinde |
= gibime geliyor. =
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